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ABSTRACT
Tanah Entisol merupakan jenis tanah yang belum mengalami diferensiasi profil yang membentuk horizon yang nyata dengan
tingkat kesuburan yang bervariasi, tekstur dari sedang hingga kasar, kandungan bahan organik dari rendah sampai tinggi, struktur
yang bervariasi, drainase dari jelek sampai baik, pH tanah berkisar dari asam netral sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas
tukar kation juga bervariasi karena tergantung pada bahan induknya. Kedelai (Glycine max L. Merril) merupakan bahan pangan
sumber protein nabati utama bagi masyarakat yang dapat tumbuh di lahan kering salah satunya tanah Entisol. Varietas yang
digunakan Kipas Merah, Anjasmoro, dan Bener Meriah. Mikoriza adalah sejenis cendawan yang menggambarkan suatu bentuk
hubungan simbiosis mutualisme antara spesies jamur dengan akar tanaman Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis
mikoriza pada pertumbuhan beberapa varietas kedelai. Penelitian ini dilakukan di Rumah Kasa BPTP Aceh pada bulan November
2015 sampai Februari 2016. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 3x4 dengan 3 ulangan.
Bila terjadi berbeda sangat nyata atau  berbeda nyata akan dilanjutkan dengan uji BNT0,05%. Susunan perlakuan adalah dosis
mikoriza kontrol 0g/tanaman, dosis mikoriza 5g/tanaman, dosis mikoriza 10g/tanaman, dan dosis mikoriza 15g/tanaman. Hasil
penelitian varietas Bener Meriah mampu beradaptasi pada tanah Entisol dengan dosis mikoriza 15 g/tanaman.
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